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Historical Background and Current 
Situation of the Mexico –U.S. Relations:
 Money, Goods and People Crossing the 
Border from Mexico to the U.S.
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